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DSF TOPLUMSAL HAREKETLER ASAMBLESİ SONUÇ BİLDİRGESİ
Dakar Dünya Sosyal Forumu Toplumsal Hareketler Asamblesi olarak, Afrika halklarının insanlık medeniyetinin 
inşasına yaptığı temel katkıyı göstermek için toplandık. Hep beraber, tüm kıtalardan halklar kapitalizmin ekonomik 
ilerleme ve görünürdeki siyasi istikrar vaadi arkasında gizli olan sermayenin egemenliğine karşı büyük bir heyecanla 
mücadele yürütüyoruz, Baskı altında tutulan halkların toptan sömürgeleştirilmesi, bizimi yani dünyadaki toplumsal 
hareketlerin en temel sorunudur.
Gerçek bir demokrasi ve halk iktidarının inşasını talep edeerek ayağa kalkan Mısır, Tunus ve Arap halklarına 
desteğimizi ve aktif dayanışmamızı ilan ediyoruz. Onların mücadeleleri, başka bir dünya için, zulüm ve sömürüden 
kurtulmak için verdiğimiz mücadeleye ışık tutuyor.Fildişi Sahilleri, Afrika ve dünya halklarının egemen ve katılımcı 
demokrasi için verdikleri mücadeleye tüm desteğimizi sunuyoruz.
Tüm insanlar için kendi kaderini tayin hakkını savunuyoruz. Dünya Sosyal Forumu süreci boyunca, Toplumsal  
Hareketler Asamblesi, farklılıklarımızla birlikte kapitalizme, patriyarkaya, ırkçılığa ve ayrımcılığın her türlüsüne 
karşı yürüttüğümüz ortak mücadeleleri ve kolektif gündemleri oluşturmak için bir arayageldiğimiz bir yer.İlki 2001 
yılında Porto Alegre’de yapılan Dünya sosyal Forumlarının bu yıl 10 uncu yıldönümü. O zamandan beri, hep birlikte 
bazı gelişmelerle sonuçlanan bir dizi ortak iş yaptık özellikle Latin Amerika’da neoliberal ittifaklara müdahale 
edebildik ve doğayı gerçekten kutsayacak adil kalkınma için çeşitli alternatifler yarattık.Bu on yılda aynı zamanda 
sistemik bir krizin püskürmesine ve gıda ve çevre krizi, finansal ve ekonomik kriz şeklinde genişlemesine ve bunun 
yarattığı göç ve yerinden edilmelerde, sömürüde, borç düzeylerinde ve toplumsal eşitsizliklerde artışa tanık olduk.
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